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Traducir al inglés las clases de la sección "Clases en 
vídeo" del sitio web del Área de Ingeniería Eléctrica 
www.usal.es/electricidad. También poner subtítulos en 
español e inglés para que puedan ser seguidas las clases 
por personas con dificultades de audición. 
R. C. Redondo, F. R. Quintela, N R. Melchor y J. M. G. Arévalo 
Introducción 
El sitio web www.usal.es/electricidad ha recibido este año, según Google Analytics, 
más de 81 000 visitas, lo que significa un incremento del 8% con respecto a las visitas 
del año anterior. De 
ellas, más del 70% 
siguen siendo visitas 
que llegan desde fuera 
de España, de las que 
más del 20% son de 
países en los que el 
idioma oficial no es el 
español. 
Hace unos años 
creamos la sección 
Clases en Vídeo, en la 
que hemos ido 
añadiendo lecciones 
breves, de no más de 5 minutos cada una, hasta llegar a las actuales 12 clases sobre la 
materia que hemos denominado Teoría de las redes de Kirchhoff. Sus visitas se han 
incrementado en el último año el 30% respecto a las recibidas en el año anterior, y en 
particular ha tenido un aumento del 33% en los visitantes de habla inglesa, a pesar de 
que el contenido está en español. Esto nos llevó a pensar que, para poder difundir 
nuestro contenido lo más posible, convendría  traducirlo al inglés. 
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Además, se nos ha expresado la conveniencia de que todo el contenido que se 
transmite en los vídeos apareciera escrito. No solo para facilitar su entendimiento a 
personas con problemas auditivos, sino porque, a veces, no es posible reproducir el 
sonido, e incluso 
porque, aunque se 
reproduzca, la audi-
ción puede no ser 
posible debido al 
ruido ambiente. Así 
mismo hemos recibi-
do sugerencias de 
visitantes y alumnos 
indicando que en 
ocasiones no pueden 
reproducir los vídeos 
porque el navegador 
les da problemas. 
Todas estas indicaciones y sugerencias fueron el origen de un proyecto de mejora de 
todas las lecciones en vídeo de esa sección. En esencia esa mejora debería incluir: 
- Realización de acciones encaminadas a conseguir que los vídeos sean 
reproducibles en el mayor número posible de dispositivos. 
- Traducción completa al inglés de los comentarios orales de los vídeos. 
- Inclusión de esa versión inglesa como subtítulos de los vídeos. 
- Inclusión, también como subtítulos en español, del contenido de las 
explicaciones verbales de los vídeos. 
- Conseguir que, en ambos casos, la aparición o no de los subtítulos fuera elegible 
por el usuario, para no entorpecer la visualización del vídeo a los usuarios que 
no los deseen. 
Esos puntos han sido los objetivos principales del proyecto del que se ocupa esta 
memoria. 
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Resultados 
 Para lograr que los vídeos se pudieran 
reproducir en el mayor número posible 
de dispositivos, decidimos adoptar 
completamente los estándares más 
modernos. En concreto, utilizamos el 
futuro estándar HTML5 y su etiqueta 
VIDEO para garantizar que todos los 
navegadores modernos pudieran 
reproducir los vídeos sin problemas, y de 
las tres opciones de formato de 
compresión de vídeo que actualmente 
están apoyando los navegadores más importantes hemos escogido el formato .mp4, que 
nos permite además reproducir los vídeos en dispositivos portátiles tales como iPad, 
iPod, iPhone y videoconsolas portátiles PSP.  
Para unificar la experiencia de visualización de los vídeos y de los subtítulos en todas 
las plataformas, antiguas y modernas, además de para mejorar aún más la 
compatibilidad de los vídeos, hemos incorporado una librería de JavaScript llamada 
video.js (<http://www.videojs.com>), 
que porta todas las ventajas del HTML5 
y la etiqueta VIDEO a los navegadores 
que no las soportan de forma nativa. A 
pesar de que la librería es ya bastante 
potente, tuvimos que realizar una 
profunda modificación del código para 
que reprodujera los subtítulos 
correctamente, tanto en el reproductor 
normal que aparece en la página web como al seleccionar la opción de pantalla 
completa, además de para hacer que funcionara correctamente en dispositivos móviles. 
También modificamos el estilo de los subtítulos para hacerlos más fáciles de leer. 
Hemos añadido subtítulos en español a los vídeos para que pudieran estudiarse 
incluso en silencio (otra característica muy solicitada por los visitantes, ya sea porque 
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no pueden reproducir sonido en su ordenador o porque no pueden oírlo por el ruido 
ambiente o problemas auditivos). Estos subtítulos se han añadido también teniendo en 
cuenta las últimas sugerencias de los estándares actuales (como pistas incorporadas en 
la etiqueta de VIDEO, en formato WebVTT). Esto permite a los visitantes activar los 
subtítulos a 
voluntad y no 
tener que sufrirlos 
permanentemente 
si no quieren. 
Además, como la 
pista de texto es un 
archivo aparte 
completamente 
inteligible por los 
motores de búsqueda actuales, estos subtítulos también permiten a buscadores como 
Google, Yahoo o Bing, localizar y clasificar los contenidos de los vídeos mucho más 
fácilmente. 
Nuestro siguiente paso fue traducir esos subtítulos al inglés e incorporarlos a los 
vídeos de la 
misma forma, 




página web para 
que los usuarios 
puedan optar por 
activar subtítulos 
en inglés o español, o desactivarlos completamente. 
Por último, hemos incorporado esos subtítulos a los vídeos en forma de pistas 
añadidas a la pista de vídeo mp4. Esto permite la reproducción de los subtítulos en 
dispositivos móviles tales como iPhone, iPod e iPad, y la videoconsola PSP, entre otros. 
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En lo referente a la zona de "Clases en vídeo" del sitio web del área de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de 
Salamanca, hemos modificado el 
código y la apariencia en la que 
aparecen estos vídeos. Lo hemos 
hecho buscando hacerla más 
moderna, intuitiva, sencilla de usar 
y, sobre todo, que funcionara 
perfectamente en todos los navegadores posibles, para lo que hemos reescrito el código 
fuente de la página adaptándolo a la última revisión de los estándares HTML5 y CSS3. 
Hemos añadido un navegador al 
principio de la página de 
introducción, para poder llegar más 
rápidamente a los contenidos. 
Además, hemos añadido otro 
navegador para poder ir desde un 
vídeo a cualquier otro, sin 
necesidad de volver a la página inicial. 
También hemos modificado la apariencia estética de la zona de Clases en vídeo para 
hacerla más moderna, utilizando únicamente instrucciones CSS3. Esto nos permite 
embellecer esta zona sin 
necesidad de aumentar el 
tiempo que se tarda en 
cargar la página web (de 
hecho, al poder eliminar 
algunas fotos y figuras, 
hemos podido reducir 
ese tiempo) y, a la vez, 
reduciendo la cantidad de 
datos que es necesario 
descargar para ver la 
página. 
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Finalmente, también hemos recomprimido los vídeos utilizando nuevas versiones de 
los codificadores y mejores opciones de codificación, lo que nos ha permitido reducir el 
tamaño de cada vídeo entre un 15 y un 40%, siempre sin perder calidad de imagen ni de 
sonido. Una vez más, esta reducción de tamaño mejora considerablemente el tiempo de 
carga de cada página y disminuye notablemente la cantidad de datos que el servidor de 
la USAL debe enviar al usuario y que el usuario debe descargar, lo que se traduce en 
una reducción del ancho de banda usado por ambas partes. 
 
